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ABSTRAK 
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus 
melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara. Disisi lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah 
daerah perlu juga adanya fungsi pemeriksaan intern, karena berfungsi melakukan 
tugas pemeriksaan dan pengendalian serta memastikan keandalan sistem 
pengendalian intern pemerintah termasuk pengendalian akuntansi.Kinerja instansi 
pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. 
Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan 
konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat 
mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah pengaruh akuntabilitas, 
transparansi dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Penelitian ini dilakukan pada karyawan Dinas Pendapatan dan Dinas Keuangan 
Kabupaten Madiun yang berjumlah 74 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner secara langsung pada responden dengan teknik pengambilan 
sampel sensus atau complete enumeration. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana variabel bebas adalah 
transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan pemeriksaan intern (X3), sedangkan variabel 
Y adalah kinerja dinas. 
Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwatransparansi, akuntabilitas dan 
pemeriksaan intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Dinas Pendapatan 
dan Dinas Keuangan Kabupaten Madiun. 
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In realizing good governance, the government must make efforts to improve 
transparency and accountability of state financial management. On the other hand to 
improve the performance of local government also need the function of internal 
examination, because functioning to perform inspection and control task and to 
ensure reliability of internal control system of government including accounting 
control. The performance of government agencies is closely related to oversight, 
accountability and transparency. Implementation of various existing laws and 
regulations related to the application of the concept of accountability and 
transparency in financial management is expected to realize the management of good 
local government and stands with the people. 
The purpose of this study is to examine the effect of accountability, 
transparency and internal audit function on the performance of local government. 
This research was conducted on employees of Revenue and Finance Office of 
Madiun Regency which amounted to 74 people. Data collection was done by 
distributing questionnaires directly to the respondents with census sampling 
technique or complete enumeration. The analysis used in this research is multiple 
regression analysis, where the independent variables are transparency (X1), 
accountability (X2), and internal examination (X3), while the Y variable is the 
official performance. 
The findings of the research indicate that transparency, accountability and 
internal audit have a significant positive effect on the performance of Revenue and 
Finance office of Madiun Regency. 
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